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海岸带生态安全响应力评估与案例分析
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摘　要 : 针对我国海岸带“社会 - 经济 - 自然”复合生态系统 ,引用“驱动力 - 压力 - 状态 - 影响 - 响应力 ”分析模型 ,将生
态安全中的驱动力、压力、状态和影响归为生态安全问题因素 ,作为响应力的作用对象。通过探讨响应力与生态安全问题因
素的作用机制 ,建立定量评估体系分析海岸带生态安全响应力反馈效果、反馈效率和反馈充分性 ,并对厦门进行案例分析 ,
希望能够对提升我国沿海城市的生态安全保障能力做出贡献。
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Abstract: The response of ecological security is the positive feedback of human to the ecological environmental p roblem s. It is the
force to maintain the ecosystem sustainable health, solve, m itigate or p revent the ecological security stress. Focus on the coastal so2
cial2econom ic2natural comp lex ecosystem in China, using“driving force2p ressure2state2impact 2 response (DPSIR) ”model, the driv2
ing force, p ressure, state and the impact were considered as ecological security p roblem factors ( ESPFs) and the action targets of eco2
logical security responses ( ESR s) . By exp loring the action mechanism between ESPFs and ESR s, a quantitative assessment method
for coastal ESR’s feedback effect, efficiency, and sufficiency was developed. Then, a case study in Xiamen was carried out. The stud2
y will p romote the coastal city’s capability of p rotecting the coastal ecological security.
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　　海岸带地处陆地和海洋两大生态系统的过渡
带 ,自然生态过程复杂 ,受人类活动影响剧烈 ,是
个脆弱的“社会 2经济 2自然 ”复合生态系统。海岸
带生态安全是指海岸带生态系统自身组成、结构
和功能保持完整和正常 ,同时提供给人类生存所
需的资源和服务持续、稳定 [ 1 ] ;而生态安全响应
力是指人类为解决生态安全问题而进行的积极反






评估却并不少见 [ 2～6 ]。本文简化生态安全问题产
生过程各个因素间相互形成的制约作用 ,而把响
应力作为对这一过程进行反馈的唯一途径 ,根据
“社会 -经济 -自然 ”复合生态系统的理念 ,利用
“驱动力 - 压力 - 状态 - 影响 - 响应力 ”模型
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型 [ 7 ]及其演变而来的“驱动力 —状态 - 响应力 ”
和“驱动力 - 压力 - 状态 - 影响 - 响应力 ”模
型 [ 8 ]都强调了响应力的概念。根据“社会 - 经济










表 1　“驱动力 - 压力 - 状态 - 影响 - 响应力 ”模型与
“社会 -经济 -自然 ”复合生态系统的联系
Tab. 1 Relationship between DPSIR model and social2econom2
ic2natural comp lex ecosystem
“驱动力 -压力 - 状态 -
影响 - 响应力”模型因素













态安全问题中的重要性。根据 Bowen和 R iley[ 10 ]
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力评估矩阵中的元素 aij ,例如 a12表示自变量 X1
对因变量 Y2的反馈效果的评估结果。根据模糊
理论 ,所有的 aij用隶属度 0～1量化表示 ,对方法










Ay j ×W y j (1)
其中 : Ay表示 9个因变量 (生态安全问题因
素 )受到反馈作用的综合评估结果 ; Ay j为生态安












aij ×W ij (2)
其中 : Ay j代表生态安全问题因素 Yj受到的反
馈作用效果的评估结果 ; aij代表生态安全响应力
自变量 X i自身实施和运行状况的评估结果 ; W ij代








A ’y j = (Σ
6
i = 1
aij ×W ij ×Tx i ) /Ay j (3)
其中 : A ’y j表示某个生态安全问题因素受响应
力反馈作用时效的评估结果 ; aij、W ij同上 ; Tx i代表
安全响应力自变量 X i自身实施和运行的敏感性 ,




A″y j = (Σ
6
i = 1
aij ×W ij ×Cx i ) /Ay j (4)
其中 : A″y j表示某个生态安全问题因素受响
应力反馈作用长效的评估结果 ; aij、W ij同上 ; Cx i代
表安全响应力自变量 X i自身实施和运行的持续







A Êy j = 1 - Σ
6
i = 1
( bij ×W ij ) (5)
其中 : A Êy j表示某个生态安全问题因素受响
应力反馈作用充分性的评估结果 ; bij表示生态安
全响应力自变量 X i对因变量 Yj的反馈效果与理





厦门陆地面积 1573. 16 km2 ,海域总面积约
390 km2 ,海岸线总长约 234 km。作为我国最早
的经济特区之一和海峡西岸重要中心城市 , 2006
年厦门常住人口 233万 ,国民生产总值 ( GDP)
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1168. 02亿元 ,自 20世纪 80年代以来厦门市经
济保持每年近 20%的增长速度 ,与此同时受全球
变化和当地快速城市化影响 ,厦门海岸带生态系






60个操作指标 ,见表 3。结合 2002至 2006年社
会经济调查资料 ,将每个指标的调查评估结果转
化为隶属度代入以上评估体系进行定量评估 ,具
体计算过程可参考文献 [ 12 ]。
表 3　厦门海岸带生态安全响应力评估指标体系
Tab. 3 A ssessment indicators of Xiamen coastal ESR




















20环境管理标准的实施 教育与科技支撑 50科研教育经费占 GDP比例
21绿色核算的实施 51环保技术的应用状况






























快 ,但持续性较低 ;后者相对见效慢 ,但持续作用
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与参与和管理体制与机制 ,其余 4项表现良好 ;针
对人口变化的反馈 ,管理体制与机制的作用充分












反馈充分性相差不大 ,都在较理想水平 (图 1)。
图 1　厦门海岸带生态安全响应力反馈效果、效率和充分性评估结果
Fig. 1 Results of Xiamen coastal ESR’s feedback effect, efficiency, and sufficiency assessment
4　结 　论
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